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该谱首页注明此谱为“光绪 32年仰高撰本 ”,意为 1906
年由族人名仰高者所编。仰高系萧氏书山派第 17世裔孙 ,








为萧氏第 10世裔孙 ,编纂者仰高为庭福公派下第 7世孙。从









据谱载 ,萧氏祖籍江西庐陵 ,萧时中公于明朝永乐 9年时
因中状元而“奉旨督学福建主考至漳州 , ”因公“观风俗淳美 ,
衣冠整齐 ,物类丰备 ,遂生创置之心。”于是在漳州娶妻生子 ,
定居下来。传下三大房 ,长积玉 ,次积金 ,三积宝。积玉公从
漳州移居南靖郑店 ,传下四大房。长崇星公 ;次崇显公 ,移居
广东潮州大埔白侯 ;三崇灵公 ,仍居郑店 ,四崇信公 ,移居书洋

































的父亲 )派下来看 ,其后世多出读书人。昌浩本人是例贡生 ,
他的四个儿子中兴音公 (仰高 )是南靖县学第十名 ,庠生 ;兴雅
公为南靖县草案第二名 ;他的孙字辈中家源是南靖县师范讲












10世祖庭福公 (1674 - 1706) ,名郡字亦怀 ,因为在福建老
家为兄弟娶亲而与媒婆打架闹了事 ,逃到台湾 ,以教书糊口。③
庭福公在台湾做了两件对宗族发展至关重要的事情 ,一是在
嘉义县西堡萧竹仔庄 (今嘉义六脚乡 )建立祠堂 ,该祠堂在“明







有个人经历记载。辉学公 ( 1701 - 1711) ,名讲字明经。联系
其父的生卒年份可知 ,他的父亲 28岁时生了他。据谱记载 ,
本来辉学公是住在福建书洋石跳头的峻德楼 ,继承了其祖父
禄升公在峻德楼的 6间房子和福德会的会份 2份 ,但后来他去
台湾“经营物业”致富 ,于是在台湾再娶了两房妻子回到石跳
头 ,其骨葬在田洋 (也属书洋境内 )。
隔了三代 ,十五世又出现了迁台的记载。光祥公 ( 1814 -
1871)名启祯字肇兴 , 9岁的时候与父亲大魁公 ( 1790 - 1830)
前往台湾。但是那时钱少难以糊口 ,于是公“少年奋志遂兴致






南楼 ,又在台“建置小租四五千 ,大租一二千 ,唐地百余石 ”。④
十五世光献公 (1818 - 1877) ,光祥公的弟弟 ,本来在家乡
以务农为生 ,后来看到兄长在台致富 ,生从商之心 ,便在三十
几岁时 ,到台湾跟着哥哥作生意 ,当时他在家乡已经有了一个
儿子。慢慢地 ,他脱离了兄长 ,自己创业 ,“经营颇裕 ”,于是又
再娶了一房太太 ,生了三个儿子 ,还盖了一栋有店面的大房
子。至此撰者说他们兄弟在台湾都做得很好了 ,“斯时也 ,兄
谓苟美 ,公亦苟完。”但由于第二房太太过世 ,光献公再娶 ,螟
蛉二子。撰者评论他的一生是“由勤俭成家名登国学良有以
也。”
十五世光化公 ( 1822 - 1875 ) ,光祥公和光献公的弟弟。
二兄往台后 ,他在家乡种田置楼。撰者评论兄弟三人“有是兄
亦有是弟 ,古人云难兄难弟 ,其斯三公之谓欤。”
十六世昌浩公 ( (1844 - 1914) ,光献公的儿子。幼读书未
取功名 ,遂转至习武 ,亦未果 ,于是继承并发展祖辈传下的在
书洋和台湾的事业 ,又中了进士 ,至此可谓名利双收 ,承前而
启后。但由于日本出兵台湾 ,迫使昌浩公携眷回家 ,在家乡 ,


























世系 收养螟蛉子者 收养地点 螟 　蛉 　子
12 志容公 书洋 螟蛉一子幼亡
15 光祥公 台湾 螟蛉四子昌业、昌 ×、昌 ×、昌 ×
15 光献公 不详 螟蛉二子瑞发、瑞进
16 昌业公 书洋 螟蛉一子文轩















天之生物 ,使之一本 ,血脉相贯 ,斯性情相属。慈孝出于
性者 ,先天也。率于教者 ,后天也。父子为人之大伦 ,非可苟
而已。台湾张丙之乱 ,股首蔡武扬在逃 ,其亲友冀卖其头颅获
重赏 ,劝之曰 :“势不能逃脱 ,曷勿挺身出 ,尚不愧作大哥。”随
厉声曰 :“汝卖我乎 ? 可与我两百洋银 ,买一棺材 ,又买一螟
儿 ,使后人知蔡武扬有子。则予出与之。”即欣然就擒。何至
死不变如此 ? 盖台民无子者 ,买异姓为子 ,虽富家大族亦继异
姓为嗣 ,谓螟蛉儿。不父其父 ,谓他人父 ;不子其子 ,谓他人














各种“养子 ”、“义男 ”、“螟蛉子 ”习俗。明清两代福建许多家
族从事如贩海通夷等冒险的行当 ,为了使亲生儿子安享清福 ,
冒险的勾当便要养子们去承担。联系到萧氏族谱记载的螟蛉











种情况 ,据谱推算 ,大川公 38岁的时候就去世了 ,葬在台湾 ,







































坵祠供奉的神主牌位包括了仕鼎公在内的 6 - 10代所有的裔
孙。
族谱的撰写者为庭福公派下的子孙 ,根据祠堂供奉的神
主牌位 ,由庭福公往上追溯 ,在深坵祠里他们享有股份 ,在祭
祀团钦公为肇基祖的萧长芳堂里 ,因为他们是德荣公派下而
享有萧长芳堂的会份利益 ,他们可享受书山祠和见龙祠的股




通过上述的分析 ,我们有理由相信根据 17世祖仰高 (兴
音公 )编写的族谱的基础上增补而成的房谱《南靖书洋书山派
萧氏族谱 》,是萧氏庭福公在书洋的 18或 19世裔孙 ,在经历
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